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SllakespeareinHiSSonnetS
ByJun-ichiroOKuBo
Wordswortheaid,asiswellknown,ShakespearEunlockedhis
heartwithSonnets,anditmaybepermittedforustotrytoknow
ShakespeaI℃'sthoughtsonvariousmattersoflimandliteraturc
throughisSonnets.Thepumoseofthisessayistofindthem
andgivethemasomewhatsystematicform,especiallyof
Shakespeare'stheoryofbeautyrevealedindevelopmentofhis
viewoflifeandlove.
(1)Sonnetsandhisdramaticworks・Theirinnerrelationsand
commonideas．(2)Nashe's:absurdities'andShakespeare'sideas
of$outwaxdshow'and!pamtedbeauty'、Awri"risto"llthat
0youareyouintmeplaintivewords'．(3)Anidea城Ideal
Beauty.RomanticisminSonnets.(4)Romanticism""s"
ClassiciSm・Conflicts㎡Ioveandha".(5)Fromambivalenceto
selfdenial,andnewvistasoflifeandliterature．(G)Shakespeare's
pX℃scriptionofattributes.ofldealBeautyandhissenseofliterary
history．
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II)H]1VISIONO1ITImCROSS
-APORTRAITOFD．H・LAWRENCE-
BySadanobuKAI
Acarefulrcadingofhisliteraryworks,fromTHECRUCIFIX
ACROSSTHEMOUNTAINS(1916)toTHEMANSWHODIED
(1931)-THEMANWHODIEDONT"ECROSS,togivea
fullertitleforunderstanding-mducesustodefinetheli"rature
byD．H・LawIもnceasself-portraitux℃ofapeculiarsort,withllis
ownbodyfatallycrucifiedupontheCrcss.Walkingdownfrom
Munichtoltalyinl912,hewas,itisrcported,struckdumbwith
terrorwhenheSaw6themostghastlyChristushecouldimagine'
inavalleynearStJakob・Andtodaywearealsosbguckwithan
unknownteITor,whichisnotofcoursewithoutfascination,reading
histeITibledescriptionofthetelTorhethenexperienced.Whyhis
tc丘orandhisterribledescription？Becausethenandthere，we
mustconclude,hevisualizedhimselfnaileddownupontheCross
ofSex,thatistosay,upontheCrossofMother,sodearandso
telTibleatthesametime!Henccthatcnigmaticconfessionofhis:
0Idax℃n'tsitintheworldwithoutawomanbe""dme.'(Letter
toE・Collingsl913)Andhencethattitle:THECRUCが､IX
ACROSSTHEMOUNTAINS,anothersymbolicpictureofhimself
ontheso-calledCsavageenoughpilgrimage',hisdestinedcourse
oflife.
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Nonetheless,wecaniind,inhisworks,hispxEoccupationwith
socialinjustice・Wecanadmitthatitisnotfromthes"ial
aWaXEnessbutfromLoveandJusticethathesatirizesapcssesive
worldwheIもtheyignoreBeautyandpointsoutthediseasesof
societywheretheyneglecttheideaofPerfection,thoughthismay
beiniluencedbylbsenismandthetrendoftheworld.
SowcmayconcludethatitisamistaketoconsidethimchmHy
fromaview-pointofsocialreformer・HeholdsabeliefthatArt
mustbeabridgebuiltfromthenaivemtuitivelongingsovermto
idealBeautyandPerfection.
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societywheretheyneglecttheideaofPerfection,thoughthismay
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fromaview-pointofsocialreformer・HeholdsabeliefthatArt
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-ElizabethandAusten－
ByRyoYamada
ThiSessayisdividedintotwoparts.ThefirstpartdealSwith
heroine'sclassconsciousnessbehindherprejudiceagainstDarcy､
Elizabeth,i刀telligentandacute,cannotbeblindnotonlytothe
haughtiness'andcbnfmptuousattitudeofDarcyandMissBingley
whoarehersocmlsuperiors,bUtalsotothevulgarityofherown
wqrldrepreSentedbyhermotherandyoungersis"rs.ThemorE
sheisconsciousofthem,themoreherantipathytothose
newcOmersintoherworldisstIfengthened・Wecandiscernevena
sortofinferiorityComplexinherfeelings.HerprejudiceiSformedin
sUchsocialandmenmiconditions.HerprejudiceisfOrthemostpart
duetothefactthatshecannotbeconfrontedwithapersonof
higherstationwithoutbeingClOudedbythisclassConsciousness｡
Inthesecondpartwefollowthepsychologicalprocessinwhich
heroine'sattinldetoDarcyisdlangingfromhatredtOlove･We
cannotoverlOokaremarkablechangeinAusfn'sviewpoint.
Fli"bethmtheformerhalfofthenovellivesintheworldWhere
theinterStincharacterprevailsovermoralconcem,butnoWshe
seemstobewillinglytogiveupherprideinbeing6aStudierof
character'andentertheworldwherethelatteriSprevailing.
AustentriestopreventherherOinefrombeingblamed,bylayiDg
greatemphasisuponGesteem'and4gratitude'whichunderlielove
;and,therefore,serioUsandmoralatmospherePermeatesthe
latrrhalfofthenovel・ButitCannotbedeniedthatworldly=
mindednessissmeltoutthe妃.ClaSsconscioUsness,Whichhasonce
drivenElizabethtohatredandprejUdice,nowleadsherinquite
o"ositedirection,forshelongsforsocialadvancementby
man･iagewithDarcy，Howcanweexplainthisdiscrepancy？We
musttakeintoCOnSiderationthesocialpositionofJaneAusten
herself.ItiSnotunreasonabletoimaginethatAusten,daughter
ofaPoorcounbyparson,musthavebeenkeenlyconsciousof
sUbtledistinctionandantagonismbetweensocialgrades・Wecome
totheconclusionthatthecontradictionofElizabethreflectstwo
phaseSofherauthor'SfeelingS.
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